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Hi ha una certa tradició, a la literatura, de novel-les que expressen, amb més 
o menys realitat, les experibncies, coneixements o idees, de l'autor sobre 
l'estada i l'ambient dels hospitals o clíniques. Són novel-les en les que tema 
de la salut, des d'aspectes diversos, esti en un primer pla. Algunes han 
tingut una gran repercussió, entre elles la més coneguda potser sigui "La 
muntanya migica", de Thomas Mann, reflectint l'ambient d'un sanatori 
antituberculós. 
A Catalunya, entre les conegudes, poden esmentar els "Misterios del 
Hospital", signada per Emilio Sol$ que correspon en realitat a Lluís Suííé i 
Molist. Explica l'ambient de l'hospital de Santa Creu de Barcelona a finals 
del segle XIX, des de l'experibncia d'un metge jove (1). Entre les més 
recents Josep Tomis i Cabot, metge i autor d'obra prou extensa en el camp 
de les lletres, explica, amb més creació literiria, l'ambient d'un sanatori 
psiquiitric (2). 
En un altre enfocament els escrits en aquest camp estan fets no per la banda 
del metge o professional sanitari, no de l'observador literari, sinó de 
l'experibncia del propi autor com a malalt. Naturalment que els punts de 
vista, conscients, i sobretot inconscients, han de ser diferents. I si el malalt 
és una persona amb una visió crítica extensa, en tots els camps de la vida, 
aixb també es reflecteix quan tracta de la malaltia, els metges, els hospitals. 
Aquest és el cas del llibre de Ciges, i també el seu mbrit. Tenim una visió, 
que probablement no és gens desajustada, de la realitat de la medicina 
assistencial en un hospital petit del nostre país, si més no tal com la veia un 
malalt que hi estava ingressat. 
* Aquí volem donar notícia d'una novel.la, no gaire coneguda, publicada 
l'any 1906, que en la línia de la novel.la realista i social, explica 
l'experibncia de l'autor, que va estar ingressat a l'hospital de Sant Andreu de 
Manresa l'any 1895. L'autor és Miguel Ciges Aparicio, autor de més d'una 
vintena de llibres, l'obra del qual ha estat relativament valorada, dins del 
camp de la literatura social (3). 
La novel-la dins de llobra de l1autor 
Es va publicar l'any 1906 a Madrid. Té un avant-títol, "El Libro de la vida 
doliente" i un titol "Del Hospital". Forma part d'un grup de quatre novel.les, 
una tetralogia. Totes tenen un avant-títol del mateix estil: la vida trigica, la 
"vida doliente", crueltat, decadbncia (4) i el titol real ''Del Cautiverio" "Del 
cuartel y de la guerra" "Del periodismo y la políticaN. El conjunt fou escrit 
d'una manera bastant compacta i es van publicar en poc interval de temps, 
entre 1903 i 1907. El llibre de l'hospital, tot i que cronolbgicament en la 
vida de l'autor correspon al primer tros, fou el segon en editar-se. 
El contingut explica un període de temps curt en que l'autor va estar 
ingressat a l'hospital de Sant Andreu de Manresa. Aixb va ser l'any 1895, 
quan estava fent el servei militar i estava a la caserna de Manresa. Suposem 
que les explicacions, els records d'aquest període, en bona part deuen 
correspondre's amb la realitat. L'autor explica que va estar ingressat per una 
malaltia cutinia d'evolució llarga. Podem pensar que era ronya "sarna" i que 
no estava ben tractada. 
Hi ha una reedició de l'any 1985 que és la que hem analitzat (5) i a la que 
faran referbncia les notes. L'edició inicial era un volum de 336 phgines, de 
tamany petit, en octau. L'editor era Francisco Beltrán, que va tenir una 
activitat llarga en altres camps, entre ells, la psicologia i la pedagogia. 
El llibre esti estructurat en 33 capítols, tots ells bastant curts. Segueixen un 
ordenament cronolbgic en l'experibncia del malalt, excepte un cas en que es 
recorda un su'icidi posterior. En aquesta notícia volem remarcar 
principalment dos aspectes. Un és el reflex de l'ambient de l'hospital, 
principalment pel que fa a la seva visió dels metges i de les monges o 
infermeres. La visió és majoritiriament negativa. El segon punt és la 
referencia a fets mbdics concrets, principalment els casos en que els malalts 
van morir: un tifidic, un boig, un su'icidi poc després, un amputat pel tren. 
La visió dels metges. 
* No és gens positiva. D'una banda els troba distants, poc preocupats pels 
malalts, de poca eficicia en la curació, amb pocs coneixements, i amb poca 
humanitat. Al que és metge habitual de l'hospital li diu repetidament 
"Mefistófeles". Un altre metge que apareix, en ocasió d'una amputació, és 
presentat com a cirurgih jove, també amb no gaire humanitat. En tot cas el 
patiment dels malalts no semblava que els afectés, actuant amb una certa 
fredor, que és interpretada negativament pel novel.lista, en el seu paper de 
malalt ingressat, al costat doncs del qui pateix. 
* Un segon punt és la insuficikncia de coneixements. No creu en la seva 
sapibncia. El primer metge que l'atén, a la caserna, li dóna només aigua 
boricada per curar les lesions inicials de la sarna, que va creixent. És un 
comanament que, veient que no millora, decideix enviar-10 a l'hospital. El 
tractament és diferent i sembla que va bé, perb després li paren, per 
iniciativa de les monges. Un últim metge, ja a l'hospital militar de 
Barcelona, el tracta amb més eficicia. 
* Un altre aspecte és la impotbncia dels metges, o bC no es volen crear 
problemes, davant de les monges que actuen com a infermeres i decideixen 
de fet sobre molts aspectes de l'hospital, per exemple els medicaments que 
si són massa cars no els posen. I el metge fa com si no se n'adonés. 
* Els tractaments potser ni són els propis de l'bpoca. En un cas d'anesthsia es 
fa una paperina, com un embut de paper gruixut i per allh es tira cloroform, 
que el malalt va inhalant. Perb en aquest cas si que feia l'efecte i el malalt 
quedava insensible. Les mesures d'ashpsia es fan pels instruments (hcid 
Enic), perb no es parla de l'antisbpsia de les mans que han d'operar ni de 
guants. I aixb en un cas en que un malalt, l'autor, va veure l'operació i la 
descriu amb algun detall, pel que li va impressionar. Per la patologia cuthia 
s'esmenta l'aigua boricada, un liniment propi de la monja, el iodoform, la 
farina de patata per assecar i poc més. Més endavant els calomelans, un 
preparat de clorur mercuriós. 
La visió de les monges 
Hi ha un cert rebuig a l'autoritat que s'imposa a l'hospital i la visió és en 
conjunt tan negativa com pels metges. La monja de la sala, sor Eustiquia, és 
presentada com una persona autorithia, que busca de disminuir la feina 
tenint una sola sala oberta, en comptes de posar els malalts més greus, o 
agonitzants, a la sala del costat, que estA buida. Esmenta alguns episodis de 
conflicte personal. La superiora queda més llunyana, perb del mateix costat. 
Només hi ha una monja jove, de la que el malalt s'enamora, que té una 
imatge positiva. 
Un tema important és el menjar. No és queixa que n'hi hagi poc. Perb és 
molt dolent. Els cigrons que boten i reboten com boles. La carn d'aspecte a 
vegades fastigós, o amb cucs. La sopa que té mosques. 
Un altre punt descrit amb realisme són les visites de caritat de senyors de la 
ciutat als malalts, que serveixen per a obtenir algun diner. La visió del 
soldat és molt negativa. 
La patologia 
La del propi malalt és relativament benigna. Sembla, pel que explica, que es 
tracta de sama, adquirida per les males condicions d'higiene de la caserna. 
Després es complica i parla d'herpes, d'bczema, i en algun moment hi ha el 
diagnbstic veneri tractat amb arsknic. En tot cas no es cura fins que arriba al 
vell hospital militar del carrer de Tallers de Barcelona. 
Explica casos de malalts que hi havia a la sala, que eren pocs, dels que 
alguns van morir. 
- Un és un tifbdic, que es va consumir lentament. Quan ja estava gairebé 
agonitzant comenta el detall de les cerimbnies religioses que interpreta, fetes 
en aquell moment, com un suplici i una manca de caritat. 
- Un dement, que es creia que era el rei, i feia molta gatzara, no deixant 
dormir a ningú, és redu'it per la forqa i al final és traslladat, tot lligat, al 
paller. Allii mor al cap de molt poc. La decisió del trasllat fou de la monja, 
sense que aparegui per enlloc el metge. La visita de l'autor al dipbsit de 
cadiivers, el "quarto de les patates" constitueix un capítol d'un realisme 
intens. 
- Un episodi posterior, perb immers en el relat, és el d'un soldat beneit, que 
rebia tots els cops, tambC ingressat a l'hospital. Quan va tomar a la caserna, 
al cap de poc temps, no podent aguantar les vexacions de que era objecte ni 
el maltractament dels superiors, es va su'icidar amb el fusell. La bala el 
travess21, a ell (trencant-li el crani) i a un soldat que dormia al costat, 
traspassant-li el cor. 
- L'últim cas mortal és el d'un obrer ferroviari al que el tren li destrossi les 
dues cames. Portat a l'hospital fou operat amb massa retard i no es pogué 
evitar ni la doble amputació ni la mort per gangrena poc després. El relat del 
dolor de la víctima, del drama de la família, de l'actitud distant dels metges, 
manté el to realista de l'obra. Els comentaris sobre l'enterrament de les 
cames tallades, un dia abans de l'bbit, marca la insensibilitat d'alguns 
personatges de la novel.la. 
** En resum és una visió realista de les misbries de la vida d'un hospital a 
les darreries del segle XIX. Misbries humanes: de les monges i els metges, 
també d'alguns malalts. Misbries científiques, per la insuficibncia de 
coneixements. Les miskries socials, ben descrites. 
L'autor 
L'autor de l'obra és Manuel Ciges Aparicio. Fou un home d'una certa 
notabilitat el record del qual fou esborrat després de la guerra civil. Havia 
nascut a Enguera el 14 de gener de I'any 1873. El pare va morir aviat i 
encara petit ans, junt amb la mare que s'havia tornat a casar a Extremadura, 
on va estar bastants anys. Tornii a Enguera abans de la mili i li toca anar a 
Manresa. D'aquí ve la novel-la. Després fou enviat a Cuba on protesti contra 
el capitii general i fou empresonat. En sortí una altra novel.la, la primera que 
publica de les quatre. Ara, en els últims anys la seva obra ha estat recordada 
i estudiada (6). 
Després es dedici al periodisme, la literatura i la política. Durant molts anys 
fou periodista polític dins d'una visió crítica, republicana, i per tant 
d'oposició al rbgim monhrquic. Escrits contra la guerra del Marroc li van 
costar persecució i exili a Franqa. Sabem que fou director de "El Progreso" 
de Saragossa, els anys 1903-1904, i de "La Voz de Aragón", també de 
Saragossa (1 9 18- 19 19), a part de nombroses vinculacions amb altres 
publicacions (7). 
De més jove va tenir contactes amb el partit socialista i el mateix Pablo 
Iglesias. Després s'adscrigué a Izquierda Republicana, el partit del president 
Azaiia, en temps de la República. Quan ja estava prop de la seixantena, va 
tenir algun cirrec públic important. Fou governador civil d'algunes 
províncies: Balears el 1933, Santander el 1936 i Avila, també el 1936. Alll 
estava el mes de juliol i fou empresonat pels sublevats i afbsellat el dia 5 
d'agost de 1936. Ran d'una interviu a un fill seu, l'actor Luis Ciges, Gregorio 
Morán dedici, a La Vanguardia, dues de les seves "sabatines intempestives" 
al record de Manuel Ciges Aparicio (8). 
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